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Upper Right:: Tigger was the star 
of this event! Everyone took a 
moment to hang out with him 
including Angela Carlino of 
O .A.S.I.S. 
Lower Right:jessica Maurice is all 
about campus involvement! 
It's a Student Affair! 
It's A Student Affair took place on September 1998 in the student union. It was an event 
that focused main ly on helping students become more fami lia r with the activities and 
services of RIC. Among the many organizations that attended were the Office of Residen-
tia l Life and Housing, OASIS, and the Writing Center. Even Tigger was there!! 
This event was a good chance to meet new and 
old faces while having a good time snacking on 
cotton candy provided by one of the clubs. 
Health Services took some time during this event to 
share their knowledge of upcoming events to 
interested students. They also provided plMmplets 
and gave away a free balloon to a lucky r.1ffle 
winner. 
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92 Pro FM Night 
Upper Right. Stu<lcnh p.1ck the 
Coffee Ground for Pro FVI night. 
Lower Right: Tiff<tny ,1nd her friend> l1.1ng 
out at the Coffee Ground to l"tcn to the 
mt"ic Mid try to win prize.. 
"92 7-?ro Jm nfjhl 
was a chance lo !lei 
away from !he 
homeworb and en;ay 
limewiihmy 
jriencls ! 
-Vlelo>:..l \,lurphy 
!.eft: Many students were excited to sign up to try 
to win prizes that were being offered by 92 Pro 
FM. 
Lower Left The-.c students took time to hang 
out get .1way from the books. 
This Fall, 92 Pro FM's very own Davy Morris visited RIC's Coffee Ground . Free prizes 
such as posters, and stickers were given away to everyone who attended. It was a night 
filled with great music! 
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Top: Some of RIC's own "celebrities" took time 
out of RIC-T AC-TOE to start a new game. 
Top Right: Parents of future RIC student~ take 
their children to Children's Day. 
Lower Right: RIC's own alumm mu~ici,ln~ c,lme 
together to play for Homecoming. 
October 2-3,1998, the whole campus of RIC came together to have RIC's 
annual homecoming. RIC's quad was transformed into a fun day for all. 
RIC-TAC-TOE and children's day top our list of the best spots. It's a must 
l 
I 
a7(gc Jfomecominy 
was a lo! ojjun. Jbe hds 
wbo wenllo Xd's 7Jay 
bad a lo! of un duriny 
uarious acliuilies. 7£ey 
especial(y fr£e !he face 
painliny. n 
- Jfealher <5/otw 
Come Back to RIC! 
Upper Left: Many RIC students took some 
time from their hectic studying schedule to 
volunteer for the children's activities. 
Left : A Softball Facility was opened 
in the new gym and was dedicated 
to Oayna A. Bazar during Home-
coming ceremonies. 
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YVVCA 
o• (".r.•,ttt•t f~hud· • , ..,, 
t- <H.Jndf <t 1n 
(1), Match to End -
'JV the Silence rJlf(J ,_ __ 
American Marketing Association's Trick or Treat 
ag; was a .!!real way 
fo meel and learn 
more abouf some of 
!he or.!lanizalions 
ojferedafJ(gG )) 
-0nca Jfofe 
Top left: Our editor, Melissa 
Murphy, and staff member, Kally 
Hanifan pass out candy while 
trying to recruit new staff memeber. 
Lower Left: Members of the American 
Marketing Association take a minute out of 
their bu'y .chedule to pose for a picture. 
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Right: Two RIC wrc,tlcr' t,1kc ttmc 
to 'how thctr 'tuff 
Lower Rtght "fhl' Anchorn1o1n" gch the 
crowd ,111 rtolll'<i up. 
' ' gcfon)llhink'lhal 
anyone had a dry 
eye durin!Jihe na~ 
lion an/hem cfed)~ 
caledlo Yummy 
2uinn . .Yf was a 
beaulijuflribule. n 
-'Yaufa :/ohnson 
Midnight Mildness Wi'IS held on Wednesdily, October 28,1998, in the new 
ilthletic building. It Wi'IS" fun night for all. Residents came dressed in their 
colors all proclaiming that they hild the most spirit. The highlight of the 
evening was the beilutiful tribute to Jimmy Quinn, the national anthem sung 
a capella by President John azarian. 
l.eft: The "Men (,11ul Women) 111 Illack", the 
co.lChc' ,1nd ,t,lH of the w1ntcr athletic teams. 
Lower Left Two very enthusiastic Weber 
rc"d<·nh arc proud to support their hall. We're 
'"r'' th,lt wimung ,1 chicken dinner from 
Wright'' hum h,ld noth1ng to do with it! 
Below Thi' ba,kctball player perfects his shot 
before the -crimmage 
Battle.of the Residence Halls 
15 
Fall Classic 1998 
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Tubing down the Farmington River 
18 
River Tubing 
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Women's Volleyball 
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Women's Basketball 
Track and Eield 

Baseball 
/ 
/ 
(L toR): Pat Prendergar.t, Eric Pinho, Keith Elliot, jon Cheney, joe Testa (Captain), Paula Perry, Head Coach Dick Ern't 
Cheerleading 
Back Row (L to R): Steph.1nic Rctcndc,, Sh,\WIM McKay, Kelly Soscia, Nicole Rabideau, Michelle Debrun. Front Row (I to R): Ashley Mello, jennifer Russell, 
Sara Olink, Mary Kate Fol.1n, jennifer Kelley. 
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56 
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Debbie R. Amaral 
Acccrmtmg 
Catherine B. Badru 
Nrmi11g & Psyclrofogy 
Ryan Barrette 
Phy.-ical fclucatron 
82 Seniors 
Yiscl A. Alonzo 
s,,...,.dl dud llr,1rm>! Soma~: P~ychCJlogy 
Christopher R. Andrews 
£lemt>11tary f.tlucat;on 
Andrew J. Bailey 
Psydrofogy 
Pas ha Courtney Bilyj 
Flt'mc•ntary EdJtcation 
Judith Alves 
,\'u,-..mx 
Anthony S. Assanti 
lmiu~trral Tt'clmolo:~y 
Donna M. Balcom 
Commu,;rntum~ 
Kate H. Birche ll 
Early CluMh(.'J{ldiEirmt'lllilry I dt~r,Jiltm 
Sara Jean Barkett 
Psyclrolog,v & /llslice St11dic'S 
Peter L. Bless 
llr>tory 
--------------------~j 
Sally K. Ca rlson 
Publtt Rtfatiou~. ~'Aarki'lm.~ 
Bambilyn Breece Cambio 
S1t.•tdr ruul lltariug Sciencr; P~ydrology 
Jennifer Lynn Cava lla ro 
Plrl(~rcal Educatiou, H(l'lllh 
---- - - -
Adamo to Cavallaro 
--- - -- ----- -
When you leave Rhode 
Island College. what will 
you miss the most? 
((!he nice people g haue m el 
alonsl£e way ... n 
-])ise/7/fonzo 
((!he sreal profossors and 
friencfs g haue mel here ... )) 
-c5£annon 7/fues 
((!he wonclefol rues! for a 
par£in!J spol each day ... n 
-23ren!23ac£efcler 
((sludenls ancll£e jacuf(y; 
!.hey haue .he/peel make my 
years a! :J(gG !.he besl 
_years ojmy lifo ... n 
- :Pasba 2Ji(yf 
Scn1on> 83 
EMERCE~CY DOOR 
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84 Senion. 
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Senior Week 1999 
Seniors 85 
Wai Ming (Carol) Cheung 
~ur-.ang 
Sheila Marie Cleary 
S.Xrology; S.Xral Work 
Gail Michelle Cormier 
Speech and Hrwing Scit•ncc: Psyc/rology 
Jose A. Cruz 
P>ychology 
86 Seniors 
Sophea Chhun 
p,,htrc,JI Scic·nu Pultllc At1mmrstrotiotr 
Victor A. Colomb 
fltmtntary Etlucation 
\\ 
Catherine A. Costa 
t;/emr.ntnry Educntiou; Language Arts; 
Pedro 0. Cruz 
Polltrcal Scitnu 
Maria Chionchio 
su,....mx 
Jennifer Leah Cordeiro 
Art Hi~tory; MtJnas,•mtnt 
Dale Cover 
Industrial Tcclnrology 
Gina Lynn D' Ambruoso 
Speec/1 and Htarmg Scrtllrt. P>yclrology 
Alicja B. Chojnacka-Monge 
'.:ur.;.mg 
Lidia Maria Cordeiro 
f.ltmtntary Ed1tcation 
Frances Lisbeth Cruz 
Early Childhood Education 
Heather Anne Davis 
Comm11nlcntions: Chrmistry 
Beata De Conti 
Victor S. Dias 
Soc•al WQrA 
'r 
james Edward Kieran Doherty 
Tlrt'tllrt: 
Shana Dupre 
Math: S«oudary F.diiC4liWII 
Felicia Lea Di Raimo 
Utm1'11tary f:tfmatiou. Ss~c,al Educatton 
Nur<iug; Psycflolog_v 
Melissa Eaton 
,\'uf'mg 
--
__ _ Cheung - Eaton _ 
What do you look forward to 
the most when you leave 
Rhode Island College? 
((be1i?J' able Ia ju/fllm_y dream of be-
comin!J a nurse >> 
-'Jl(efissa Go/on 
(( g foo.k forward Ia a career in pohli-
calscience andpubbc admi.nisl.ralion. '' 
-c5ophea Ghhun 
((lahi.n!J soJne lime oJ!jrom !be 
professor>.s lesls andl£e pressure'' 
-c'5beJ!a Cleary 
<'Feedom '' 
((g foo£ jo.rwardlo becomJ~ a leacb er 
wbo wilfprouide sludenls w1lb !be 
hnowfedj-e !bey wiflneedfo.r a b.riybl 
j ulure. >> 
((success" 
-7Jale Gouer 
Seniors 87 
88 Senior> 
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\ 
Kristin Noelle Edmondson 
P,yc/mlogy: So<mlogy 
Delia M. Garcia 
Nursmg 
Melissa Ann Gemma 
Speech nnd Ht!Jlmmg Scu•,u; Psychology 
Olivia F. Gouveia 
Psychology: Eltmc11tnry Etlucntrou 
90 Seniors 
Edmond Robert Gay 
Socral \.Vork 
Shannyn L. C ity 
Elt·mtntnry Eductllion: Special Education 
Hilary Lee Grieve 
flrmtutary Fducalion: Special Educatitm 
}.. 
Michael Gaynor 
Nursm.~ 
Maria Gomes 
Nur~1ug 
Roberto Guerenabarrena 
Secondary £ducnlton: 5JJtlmsll 
joy Eli7abeth Fox 
Kathryn Geary 
.\:urslng 
Concetta Sabato Goncalves 
Social Work 
Sidi 0. Gueye 
Coml'"'" lnfommtion Scroitt'$ 
William l leuman 
Photogr,lplll( 
Jennife r Kathleen Hladyk 
S<>cl<ll~l{ 
Stacey A. Hughes 
Nursmg 
Tracy L. Johnson 
Social Work 
Amy E. I lines 
I arl~ Cluldlut()t1 fducrlll<'ll 
Jennifer L. Hudson 
Sharo S. Jimenez 
Commtttticntiott/Spattislt 
Nicole C. Ke lly 
Errgl~>lt/Sc•rorrdnr.v l:d11rntiorr 
-
Edmondson-Kelly 
When you leave Rhode 
Island College, what will 
you miss the most? 
a;£e profossors ... '' 
c5ilaro /ftinenz 
7£e many new friends g 
haue mel ouer !.he years '' 
--7racy 7o£nson 
acSuile Jf .. '' 
---Xis/en 0 dmondson 
((sfudenls andprofossors ... '' 
-- .'i?<:Y Y a..rias 
a;£e lemis leam and hauin!J 
Jridays oft' 
---7oyYox 
a;£e lon!l driue fo .!Jeffo 
!J?hocfe .Ys/and Gofle!le '' 
---Xa!b'.ryn 9 ea..ry 
Seniors 91 
92 Seniors 
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Seniors 93 
Tia M. Kiefer 
Nur~mg 
Cheryl A. Kiras 
Socral Work 
Susan E. Lake 
Efemtntnry Education: Mntht•t~mtics 
Melissa A. Liard 
.'Jur!>mg 
94 Seniors 
jennife r L. Kilduff 
flrmtntar~ Fducatrou: 5JJeCial Education 
Laura Labruna 
Eltmtnlary &h1C11tion. Special Education 
John R. Lamoureux 
ComJml~~r Scie11ct; Psychology 
Yolanda A. Liguid 
Psycl•ology 
Tong II Kim 
Gral'luc Dc.rgn 
Brenda-Beth La fertc 
Denise Lat~~·ito 
P$ycl!ology 
Kerrie Jean Lima 
Secondary fducatiou. A1atlttmatic~ 
Tanya Kinosian 
flt"mt"nltlry fducatum; Langt1ag~ Art~ 
Jennifer Lai 
Sp((dr and Ht·armg Science: Psychology 
Thomas P. Lavoie 
Seco11dnry Educnlio11: Mnthemntics 
Mary E. Llamas 
~~~~ing 
Darlene Q. Lopes 
.\J,,....m~. P~yclwl~y 
Monique A. Mackenzie- Stanley 
Ju$tiCC St1ullt:>, S«IOIOSII 
Judith Renee Mailloux 
Eit'mcutary Education; 1'1tt·atrt' 
William R. Marrapese 
P:>yc/tQ/tlgy 
Elizabeth V. Lopes 
I lmlt'lllary fcfucolllon SJ'«ial F.ducation 
Katherine Maher 
St>(mulnry Etlucatioll: l'Aathtwzatics 
Tina Mangiarelli 
Ar·t Cducntiou: Cuamics 
Susan Martin 
So<ral Work 
- -- - - ---
-- Kiefer-Martin .. __ 
When you leave Rhode 
Island College, what will 
you look forward to the 
most? 
amy career as a social 
wo.r.ker ... >> 
-- Clie.ryl Xras 
''/eauin!J Woonsochel and 
!Jelling a soodjob. ... » 
-:JJrenda -7Jelb Bajerle 
"new be!Jinnin!JS- .. » 
-Pennijer Bai 
'~ellin!J a permanenlleac£,., 
. . / » 
1n!J ;oo ... 
---c5usan Ba..ke 
a work .. » 
-2lo£n Bamoure:x 
"lrauefin!J ... » 
-WJ!!ia.m Jl(a.rrapese 
Seniors 95 
96 Senio,.,. 
Seniors 97 
Susan M. Martin 
P>l{(lr~logv 
Yvette M. Mendez 
Crrminalfustlctt; Spam~h; SoocJI~y 
Michael Clark Messier 
English: Writmg 
Colleen A. Moone 
Nu~mg 
98 Seniors 
Mark W. Maziarz 
flrmrnlary r,t,c,1tiou: Mtllhtwatics 
Esther Mensah 
Nursing 
jennifer Leigh Mignanelli 
Elrmmtary E.tlucntion: Matluw1ntics 
Shannon A. Morgan 
Psvchology 
l 
Gianfranco Monaco Maria F. Monteiro 
Accouutiug; Comflutc·r tuformntion Sc•n,rus 
joseph Morin Stephen R. Morrison 
fu'511U Studr~; Pc.JIItlcdl Sctt·,a flt•mtull'lfll hlu(atum · Psl(cltology; Biology 
Elizabeth D. Motta 
Paula Newman 
Ccmpult•r Information 5<-n'Rt'~ 
Olufumke Toni Odetunde 
Psycl•ology BA 
Shannon Kathleen O'Keefe 
T~l«ommunicalum ... 71tt"llllt" 
Jennifer E. Newman 
\Jursmg 
Sandra W. O'Dell 
Jlr11ltll f,turatro" 
Sachiki Okawa 
Art St111lio: M•tnls 
Joseph 0. Oloja 
,'\Jur:-omg 
-
_ _ Martin-Oloja 
When you leave Rhode 
Island College. what will 
you miss the most? 
aJ;:scussing subjecl mailer, 
cJc;ssmeel1ngs, oCscuss1ons 
andsome profossors ... '' 
--c5usan 2lC %arlin 
awor.kin!J1n !he 7/ch(JJ/.ies 
office 1n !he Oludenl 
II/ . ' ' "U1n1on ... 
..-c5.bannon Ji(c/Jau!Jhfin 
ccus1ngl£e e:xcuse---Ym a 
sludenl .. '' 
..-c5/acey !JlCeclei.ros 
al£e greal reJc;!1onsh(p w1lh 
my profossors ... ' ' 
-3}uelle 2/(encfez 
Seniors 99 
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100 Senior> 
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Senior Week 1999 
Seniors 101 
Cynthia Efunshola Oludipc 
,\J,~mg 
Diana Passaretta 
FArly ChlldhM1 £4ff4t~l,.,n S(Vl"till fi/U(dtt~.w 
Alfred H. Pratt Ill 
Joseph A. Ramos 
Ttchnology Educattoll; Markttwg 
102 Seniors 
Carrie E. Palmer 
Nursmg 
Christine E. Pickard 
Eltmtntary E•lucatiow Sp«ial Education 
Kristin J. Prior 
El~·,u·utnry Education: Mntlzemntics 
Pearl Ramos 
Communicatrons; Psychology 
Vale rie jean Parenti 
,\'ur .. mx 
Amy M. Pompetti 
jay Quinn 
Secondary Education: lli!'tory 
Lauren E. Raspallo 
Spetclr and Hraring Snrna: P~ycltolos:y 
-..? .. 
Elysia Pascale 
\:ur .. illg 
Aaradhana K. Prajapati 
Sn:cmdary Educatron. Hi'5tory 
Shana Lin Ramaglia 
Elt•mt•utnry Education: Special Education 
Alicia A. Rathbun 
Slllc'c:'t:lr mrd flfl1rmg Sdnru: Psychol&gy 
Stephanie Ann Raymond 
l.rb.:ral ATI!<o; P~yd:otvgy 
Sonia J. Reed 
Geography; lmfustrral Tt'thttolos,.lf 
Tara Ann Ricker 
Nursiug 
Adrianna Margaret Ritota 
S~NeciJ and Hrarmg Scrttt((' 
Linda L. Reed 
Socml Work 
Kelly J. Richardson 
S..ccmlary Edrtcahou: Mallztmatics 
Kevin M. Riley 
rlc•mt•lltary/Mitftfk Etfucatio11: Biolog.v 
Dan "Rudy" Saccoccio 
AU01111I1ng 
- --- . 
0 ludipe-Saccoccio 
When you leave Rhode 
Island College, what will 
you look forward to the 
most? 
abein!J able lo applj all my 
s.ktfls g haue learned here lo 
. / )) my;oo ... 
--0(ysia :?ascale 
'gel/in!! oul info lhe !J(eal 
world .. '' 
--Jla.radbana Y+afapali 
asocialsecurify ... " 
---J!Jfrecf Jf Y+all ill 
'gel/in!! married and leach,.., 
in!! in my own classroom ... " 
--Xis/en :l+ior 
Seniors 103 
::::::::::::: 
:::~::·····=: 
104 Seniors 
· Senior Week 1999 
Senion. 105 
Leveque Saint-Cyri 
Frturll; s,/IQ,~I 
Amanda M. Sequin 
Early Cluldlrood EducalrOII; s,.,u,lr 
Leslee Patrice Silvia 
$()(ial Work 
Arthur D. Smith 
Secondary EdtJ(atron: MathtnMtr~ 
106 Seniors 
Stefanie Jean Sampson 
Nur~mg 
Karyn L. Signore 
flt•m(ntary Educntww Special Ed~tcation 
Roxann M. Silvia 
Psyclrology 
Elizabeth Smith 
flrmmtary Eduratrou. Psyclrology 
Jennifer Scavello 
Elementary fllucatum · .\.1rltlu·,IJIICS 
Robert A. Silvestri 
fduratiou 
Jian-Hua "Donna" Sit 
Accouuting; Mtr,agc..,u·ut 
Holly Smith 
'\!ur~ms 
Samuel David Schwartz 
Commurrications 
Atasha V. Sharp 
S.Xral Work 
Halina S. Skiba 
Nursing 
Melissa Snell (Provencial) 
r~rlvC r11.rJ, J £.Jutut: ,. SJ'('( ~~ £duoati,~n 
Sola Solarin 
S<-.. r£~1 ~' '(>rJ.. 
Christopher M. Stewart 
Cc-ucr,fl Mmlil_'\t-ntrut 
' 
Brenda Lee Soule 
:\iur .. m.~: P .. vdtology 
Bethany L. Stolasz 
N'"'"'K 
Holly J. Susi Michelle Tavano 
Conummtcnliou~; Bu~im~~ Mn~tagc·mmt Studio Art: Grapluc l)c~igu; Art History 
Sandra Maria Tenreiro 
Nursmg 
Maria A. Terrcro-Basora 
Soc111/ Work 
- -
Saint Cyri-Terrero 
When you leave Rhode 
Island College, what will 
you miss the most? 
a;£e parkn:; ... n 
--J/ennfer <:Scaueflo 
aleachers and friends ... n 
-- <:Samuel c5c£wa.rlz 
ag aHfl miss alfojlhe fau:;hs 
!£a! :;of me !.hrou:;£ !he 
slressjuflimes )) 
--7/mand'a <:Seruin 
"!he library ... n 
--!J?oberl <:Silueslri 
"all ojl£e ;n/eresii'n!J people 
/ )) nere ... 
-7/lasba <:5£a.rp 
Seniors 107 
108 Seniors 
-- -
Senior Week 1999 
- --
Melissa L. Tcw 
John K. Turner 
Nu~ms 
Jane M. Viveiros 
Nur:.tug 
Kellv A. Watier 
Bu.ll;;gy. P~ydwiPgV 
110 Senion. 
Phoua Thao 
,\fur:o.mg 
Dora Velasquez-Casas 
St"t.·omfnry £,1uclltlon: Spanish 
Shoua Vue 
Social Work 
Sharon A. Wolff 
5<>< '"I 1\"ork 
I 
Oscar A. Victorino 
Glenn R. Waldron 
Social Work 
athan Wood 
G.mrtmlt'r ln(t'trm.tltou Sv't(u" 
Sonnia Villegas-Gonzalez 
~amtltlry Education. Danu 
Li Wang 
Computt•r Information S(•rvice; Accouutiug 
Kathleen Wright 
P-.yd:l)t, .. gy; Cc~rontology 
Lorraine Zahm 
Eltmrmt,Jry ftlumtum 
\ 
Andrea B. Ziobro 
Ju .. ttt·t· Stu,lit-:-. P~y,·ltolog_v 
--
Tew-Ziobro 
. -
When you leave Rhode 
Island College, what will 
you look forward to the 
most? 
"Yurlherin_g my educalion 
and f)uin_g in a bi_g cify. . . n 
-~an Jberoux 
"conlinuin.!J my educalion 
and becomin_g more inuofued 
in lhe 7Jeaj communify ... n 
- Grin Jbrodson 
'!Jellin_g a ;ob. .. n 
-Oscar Viclorino 
. . . 
n.tn_g my career .tn nurs.tn_g 
an_g fhe new c£allen!les. n 
- f/ane V iveros 
Seniors 111 
112 
Exodus 
1999 
Melissa Murphy, Editor in Chief Paula Johnson, Assistant Editor Kally Hanafin, Photography Editor 
We would like to thank those who have made this book possible. To Kristen 
Salemi and Mark Paolucci whose guidance was essential to us and the yearbook. We 
would like to thank Christine Harrington, Timothy Touchette, Heather Stone and 
Guadalupe Martinez. Finally we would like to thank Norval Garnett and Jostens for 
their assistance, guidance and patience To the Class of 1999, we wish you a world of 
success. 
I ... 
Northern Rhode Island 
Community Mental Health 
Center, Inc. 
Caring for Community ... 
Through Our Caring Staff 
We are a dynamic and exoandino non·prof•t Health and Human Servtce 
organization. Our cote ktVi~s 11'\dude: 
• 
• 
• 
• 
OUtpat•tnt SUbstance Abuse CounsellnQ for Residents In 
Communities Statewide 
Lonc;1·tenn Ca.semanaoement, CounselinQ, Psychiatry, Nursin9, 
Rehabllitahon, vocational and Residential Setvlces tor Adults w1th 
Serious M~ntal lllnc:ss throughout Notth~rn Rhode l$1and 
Intenstve Services for At·Risk Children, Youth, and Famille.s; Day 
Treatment, Home·Based Treatment, Clinical Casemanagement, In· 
home Respite, Wrap Around Services and Multl·aoency Service 
P1annlng. 
Baaerers tntetVG<IIlon GtoupsiOt Coun-<ltde<ed Olfen<W> at Mul~ple 
Loea~s St•tOWide. 
H you are Innovative, Cfe&ttve, and po'-Wss ttlo oduealion and l.he skills we :.oe-1<. we 
'NOUid onoc>uf0:90 you to u~y. PtotO.S.SIOf\.31$ at our Contor lneludo 
Psychiatrists RNs 
To.xhals LICSWs LMFC LCOPs 
Student lntonu Sublt.anco A.buso Couns4lott 
Psyc::nologists 
BA & MA lowl Chnroans 
Community VoluntGOf$ 
Send YOUI Resumo.s and Yoor A/e;J ot lnteteststo. 
Nortnom Rhode 1st~ CotMiut'llfy Mental Heatth Centet, Inc. 
P. O Box 1700 
WOON«<<.et. ~~ 0288.$ 
~ 
CARING FoR PEOPLE 
Bod y And Sou I . 
Ask )'Ourself why you chose to work in health care, and you 'I/ likely discover many 
compelling reaso11s to joiiiiiS at St. Joseph Health Services of Rhode Island today. 
111e Catholic principles that have guided tiS since 1892 are impon(JJII now more 
than ever. We remain dedicated to bringi11g tlte best possible healthcare to tlte 
people we sen•e. P111 your caring spirit tO work where it will be respected as (1)1 
i11valuable comnuutity resource. 
To inquire about opportunities, please fax/send your resume to: 
Human Resources, St. Joseph Health Services of R.I., 200 High Service 
Avenue, North Providence, Rl 02904; Fax: (401) 456·3824. Visit our 
website at www.saintjosephri.com An Equal Opportunity Employer. 
StJoseoh 
HealtlfServices 
Of Rhode Island 
MEMORIAL HOSPITAL 
of RJwtU b laNI 
Memorial Hospital of Rhode Island is a 294 bed c:ommunity hospital with 
comprehensive hcalthcate servi= thai are design«! to follow patients and 
famiucs over the cowse of their lifetimes. These servi= inelude: 
Home Care 
Primal)' Care 
Rehabiliwion 
Maternal & Child Care 
PcdialtiC$ 
Community Health & w~!Jness 
Medical Surgical Care 
Radiology & l.magjng 
Emergency Care 
Employment Opportunities 
Memorial Hospital of Rhode Island. an in~tcd hcalthcate provider, 
offers a variety of employment opportunities: 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Registered Nurses • Research Assistants 
Certified NW$ing Assistants • Phlebotomists 
Respiratory Care Practitioners • Regislnltion Cleri<s 
Physical Therapists • Billers 
Secretaries • Envitam:l1al ScMccs Aide$ 
Pharmacy Technicians • Dielaly Aides 
Pharmacists • Ma.Mgcmcnt Opportunities 
Radiographers • On Call Socretaties 
Research Assistants • Other Positions 
24 J ob Line: 401 -729-AJOB 
Memorial Hospital of R.l 
Ill Brewster Street 
Pawtucket. RJ 02860 
Attn: Human Resources 
An AAIEEO Employer 
BELIEVE IT OR Nar, THIS GUY 
IS IN CLASS. 
If you"re looking lor excitement and adventure 
you'll hnd It when you enroll in Army ROTC. 
It's not your ordmary college elective. 
~ 
~ 
ARMY ROTC 
THE SMARTEST COLLEGE COURSE YOU CAN TAKE 
For details, contact Providence 
College Army ROTC at 
(401) 865-2025. 
114 
(( 
91e6t W~tm 
fJ'UJ.In~ 
at 
Sclw.la6tk ~ing 
In The East 
800-964-0722 
In The West 
800-964-0776 
BUYING , SELLING &B TRADING 
303 BROADWAY 
PAWTUCKET, R.L 02860 
i-401) 725-7166 
FAX: (-401) 722-1336 
Rhode Island's Largest & Moat Complete 
New & Used Record, Tape, C.D. and Game Car1ridges Store 
With Disc Jodteya for Hire 
Little Red Hen School 
358 Forge Road 
P.O. Box 226 
East Gru owicb, Rhode lslaod 02818 
Nursery, Pre K and Kindergarten 
Ages J to 6 
JANE ANN CONWAY. Dir«tor 40 1-884-5486 
Any group, Any where. 
• School Activitie3 • Univet'Sity Event Tnwponation 
• Conventions/Meeting Shuttle$ Shuttles 
• Special Events Shuule3 • Restaurant/Lounge Sporting event 
Shuttle 
• Cotporate Activitie3 
• Club$: Civic, Special. Sporting 
• Sporting Events 
• YMCA's _YWCA's • Public and Private Coif & Counut 
Clubs 
• All Scou•'M n.. •• : .. •ions -'6'-'' .... ~ e SboppinaMaiJ~Shual<s 
1-401-245-1100 
SCHOLASTIC 
ADVERTISING 
INC. 
Advertising Specialists 
and Consultants 
providing 
professional sales 
8c. 
service support 
for University & College 
Yearbooks 
800-964-0777 
t 
A Top 100 
Hospital 
Congratulations 
to the 
Graduating Class 
of2000! 
m Cltal!.tlJM A wow. Provid<Mt, Rloodl llllutd 
401-456·2000 
SACCUCCI 
LINCOLN MERCURY, Inc. 
D.B.A. SACCUCCI HONDA 
ffi L I NCO L N 
Mercury~ 
(H) HONDA 
1350 WEST MAJN ROAD • MIDDLETOWN. R.I. 02842 • (401) 847-4737 
fAX NO. (401) 847·2999 • TOLL FREE R.I. 1·888-890-2233 
WEBSITE AT: WWW.SACCUCCI.COM 
THE SACCUCCI fAMlL Y IS DEDICATED TO SERVING THE 
COMMUNITY WITH QUALITY, COMPLETE INTECR!TY AND 
UNPARALLELED CUSTOMER SAT I Sf ACTION 
DANI EL J . CA SE Y 
O w n er 
966 C hal k sinn a Aven u e 
Providen c e, Rl 02908 
Tel: (401 )861-5958 
http:/fw.I.N./.ftd.com.pasquarelli 
'Woridvvide Delivery" 
"AU MAJOR 
CREDIT CARDS ACCEPTED'' 
ADP-AUTOMA TIC DATE PROCESSING 
MA IQ t A (.(QV HT S I'HVISION 
• Payroll 
• Processing 
• Payroll Tax 
Management Servia:s 
• Human Resources 
Management Services 
For lniQmalioo CaJI:2290 Pawtucket Ave. E. Providence Rl (401)438-9740 
Education. 
' The Smartest Investment 
e 
BankBoston 
bankboston.com 
Member FDIC 
115 
116 
HELPING Y OU C OMPETE f OR TilE FUT URE 
~ to.t& ~ eia66! 
cou .,.. .. T.chnotoea.e 
e .. t PrcnW.nce AI &. W eiNm MA 
AVERY -S MITH INSU RAN C E . IN C 
237 New Meadow Road 
Barrington, Rhode Island 02806 
(401) 245-8100 
ROBERT D. SMITH 
l'rtsJdt/11 
vvvvvvvvvvvvvv 
~The Party Warehouse~ 
!'J 310 East Avenue ~J 
V Pa wtucket, RI 02860 V 
V Discount Prices (401) 726-2491 ~ 
-11&AT1C' TOOL l nd 
~ENG INEERING CO. INC. 
ATEC 
<41 FORD LANE 
WARWICK, R.I. 02888 
TEL. 401·785·2210 
JOHN M. SOUSA 
MARK J. SOUSA 
P.O. BOX 9214 Warwick, R.I. 02869 
BILL QUARK Tel: (401) 734-9963 
Fax: ( 40 I) 734-9763 
-RAll-1 
STUDIOS 
School Photogaphel's 
Bob M cGrath 
P'tsl(ltnt 
Rou1e 101 I P .0 8o• 62\ 
M atlbOfOug>h, N H 034$$ 
(603) 876·9100 
1·800·767- nSS 
c & K f.LECTR I C COMPAN Y, INC . 
t•t•• ~o • • u r o • • Jl 
166 DOYLE A VENUE • PROVIDENCE, Rl lODE ISLAND 02906 
DAVID KELMAN TELEPHONE 40 I 33 1-3909 
FAX 401 861 -3574 
DONALD MESSERE, M.S. 
Direclor 
EAST SIDE CLINICAL LABORATORY 
154 Waterman Slreel 
Providence, Rhode Island 02906 
( 401) 4 55-6400 
FAX(401) 455-6444 
HERITAGE HILLS NURSING CENTRE 
80 Douglas P•ke 
JOYCE L. SORMANTI Smllhf•eld, Rhode Island 02917 
Administrator (401) 231-2700 
401-624-3539 40 1-62 1-9143 (FAX) 
:J'i£lj fJ~t 
£~e 
50 Radcliff A venue 
Providence RI 02908 
!Jl&~ - !J~Wii !}~ - 9'~ 
Visit us at:www.collegiateweb.com 
FIRST B ANK A ND TRUST COMPANY 
The Bank that puts you first 
• Low minimum bel~ checking 
• 24 Hour benking by ATM and telephone 
Providence Cranston Richmond North K ingstown 
Member FDIC (401)421 -3600 







